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образования является перспективным и уже на данном этапе нахо-
дит широкое применение в образовательной сфере. 
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Социальная среда оказывает влияние на воспитание и развитие 
человека. Человек становится личностью только в процессе социа-
лизации, которая осуществляется путем усвоения индивидом соци-
ального опыта и воспроизведение его в своей деятельности. 
Социализацию можно разделить на две среды: дальняя и ближняя 
среда. К дальней среде относятся: государственный слой и полити-
ка государства, школа, обучение и воспитание, культура и традиции 
государства, средства массовой информации и т.д. Она неодинакова 
на разных этапах общественного развития. Поэтому в разные исто-
рические эпохи формировала разный, присущий той или иной эпохе 
тип личности. Ближняя среда – это ближайшее окружение человека: 
семья, друзья, родственники, одноклассники [1]. 
Воспитание и социальная среда неразрывно связаны между со-
бой в процессе подготовки индивида к жизни в непрерывно меня-
ющемся мире.  
Воспитание формирует черты и характеристики личности, кото-
рые дают ей возможность выполнять определенные социальные ро-
ли, благодаря воспитанию социальная среда наполняется 
субъектами социальной жизни, своими совместными усилиями из-
меняющими окружающую среду. Процесс социального воспитания 
происходит в семье, в школе, во всех звеньях образования, в труде, 
на улице. Социализация наряду с воспитанием включает ненаме-
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ренные, спонтанные воздействия, при которых индивид приобщает-
ся к культуре. Социализация человека идет в процессе его взаимо-
действия с многообразными и многочисленными факторами, 
группами, организациями. 
В процессе развития формирующая личность проявляет себя в 
различных видах деятельности: игровая, трудовая, учебная, спор-
тивная. При этом вступают в общение с родителями, сверстниками, 
посторонними людьми, пополняя социальный опыт. Несмотря на 
то, что личность формируется в ходе общения с другими людьми, 
но на процесс формирования личности действует ряд таких факто-
ров: наследственность, физическое окружение, влияние культуры, 
социальное окружение, индивидуальный опыт. Уникальный инди-
видуальный опыт представляет один из значимых факторов форми-
рования личности.  
Кроме того, воспитание индивида зависит от основных сфер со-
циальной среды. Например, политическая сфера непосредственно 
связана с идейно-политическим воспитанием, трудовое воспита- 
ние - с экономической сферой общества, с социальной сферой свя-
зано воспитание общей культуры людей, формирование общих со-
циальных установок, с духовной сферой общественной жизни 
связано образование, наука и культура [2]. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ра-
дикальные перемены в социальной жизни общества требуют изме-
нений в содержании и формах воспитания.  
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